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 過去 2 年間の SNC 事業「義務教育での義務教育における理数及び英語 CBT 教材開発
と実証評価」の成果を活用して、千歳市及び北海道教育委員会との連携を通じて、GIGA 
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を行い、共有可能な ICT 活用型教材を整備する。b) 一連の教材の運営を都道府県レベ
ルの教育委員会で集約・統合することで、地域内すべての学校で展開可能な形とした。 
 
③ スマート農園向け ICT 基盤技術の構築 
 千歳とその周辺地域の農園スマート化の検討を行い、地域の特色を活かした産業振興に
貢献することを目的として、a) 枝剪定技術の伝承のためのアーカイブ化、b) ハスカップ





















信、b) 地域教育活動との連携、c) 地域活動における利用について研究を行った。 
 
⑦ サービス工学に基づく支笏湖の生態系サービスに関する情報のアーカイブと利用に関































第 1 回「サイバーセキュリティ 脆弱性対応 (防災訓練)」は 50 名、第 2 回「Web システ
ムにまつわる脆弱性の検査手法」は 37 名 が参加した。 
 





会場：対面 北海道大学総合博物館３階 講義室 





第 1 回 “支笏湖の成り立ちと未来” 
日時：11 月 7 日(土)13:30～15:30 
講演内容及び講師： 
1. 「私たちの暮らしを支える生態系サービス ～風土、営みと生物多様性」 
 名古屋大学環境学研究科・教授 香坂 玲 氏  
2. 「支笏湖のなりたち」 
       北海道大学理学研究院・教授 中川 光弘 氏 
3. 「テクノロジーで掘り下げる支笏湖の魅力 
 ～支笏湖小学校ふるさと学園「支笏湖・山線はかせになろう」～ 
 公立千歳科学技術大学情報システム工学科 教授 曽我 聡起 氏 
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参加者 会場：  17 名 
 YouTube:  29 名 
 Webex:  5 名 
 
第 2 回 “支笏湖が支える私たちの暮らし” 
日時： 1 月 9 日(土)13:30～15:30 
講演内容及び講師： 
1. 「山線鉄橋の紹介（チップの駅弁の紹介など）」 
 支笏湖・山線プロジェクト実行委員会事務局長  
    （一般財団法人自然公園財団支笏湖支部統括） 木下 宏 氏 
2. 「生態系サービスと水文学（小水力発電など）」 
 公立千歳科学技術大学応用化学生物学科 准教授 井手 淳一郎 氏 
3. 「支笏湖生態系調査」 
       北海道大学水産科学研究院 助教 東条 斉興 氏 
 
参加者 会場：  11 名 
 YouTube:  37 名 
 Webex:  3 名 
 
第 3 回 “支笏湖の自然と保全”（予定） 




a) タウントークサイトの構築と視聴用動画アプリの設定  




b) オンライン配信スタジオの設置 （研究実験棟） 
c) 配信用機材の調整  






第 1 回タウントーク 
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ゲストスピーカー：支笏湖国民休暇村事務局長  川崎 孝利 氏 
 
第 2 回タウントーク 
日時：8 月 26 日（水） 19:00～20:00 
場所：オンライントーク(25 名) 
テーマ：ニューノーマル時代の担い手、3D プリンターを知ろう 
ゲストスピーカー：株式会社 DDM 北海道 寺山 昌史 氏 
 
第 3 回タウントーク 
日時：9 月 24 日（木） 19:00～20:00 
場所：オンライントーク(30 名) 
テーマ：高齢化、過疎化が進む地域における ICT を利用した課題解決 
ゲストスピーカー： ソフトバンク 5G&IoT 部門 奥山 修敬 氏 
 
第 4 回タウントーク 
日時：10 月 29 日（水） 19:00～20:00 
場所：オンライントーク(20 名) 
テーマ：ニューノーマル時代の新たな教育手法 
ゲストスピーカー：本学教授 曽我 聡起 氏 
 
第 5 回タウントーク（予定） 
日時：1 月 28 日（木）19：00〜20：00 
形式：オンライン・ライブ型 
テーマ：「地域を活性化させるための司令塔とは」 
ゲストスピーカー：千歳市商店街振興組合連合会 中出 英利 氏 
 
第 6 回タウントーク（予定） 
日時：2 月 25 日（木）19：00〜20：00 
形式：オンライン・ライブ型 
テーマ：災害を見据えた応急仮設住宅戦略 
ゲストスピーカー：（株）アーキビジョン２１ 柴田 大祐 氏 
 
第 7 回タウントーク（予定） 
日時：3 月 25 日（木）19：00〜20：00 
形式：オンライン・ライブ型 
テーマ：地域の課題解決で MassS が“協働” 
ゲストスピーカー：MONET Technologies 株式会社 山本 竜也 氏 
 
③ SNC コンファレンス 
千歳市との共催で、市役所会議室を会場に 3 月 2 日開催に向け準備中。ライブ配信での周
知を図るべく準備中。 
 






















時期 依頼件数 訪問・来訪打合せ数 
（企業任意団体他） 
2019 年(参考) 42 67 
2020 年 4 月 1 0 
5 月 1 1 
6 月 0 0 
7 月 3 5 
8 月 0 1 
9 月 4 1 
10 月 3 1 
11 月 2 1 




















































10 月 7 日(水) 認定こども園千歳春日保育園 科学実験体験（Zoom、年長組 23 名） 
 ・圧力の演示実験 
 ・ヘロンの噴水 
10 月 24 日(土) リフレッシュ理科教室(サイエンスオリエンテーリング 2020in 札幌) 
 




11 月 4 日(水) 千歳市緑小学校 6 年生 実験授業（1 組 29 名＋2 組 34 名） 
 ・夕焼けはなぜ赤いのか？ 
 ・圧力のふしぎ 
11 月 8 日(日) 青少年のための科学の祭典・札幌清田大会 
 ・光で音を飛ばしてみよう 
11 月 17 日(火) 認定こども園つばさ 科学実験体験 
 ・年少組(26 名)＝ペットボトルつぶし）、 
  ペットボトル空気砲（おみやげ） 
 ・年中組(27 名)＝偏光着色模様の演示デモ、 
  偏光万華鏡（おみやげ） 
 ・年長組(26 名)＝圧力の演示実験、 
  トコトコしゃけ（おみやげ） 
12 月 2 日(水) 千歳市緑小学校 6 年生 実験授業（1 組 29 名＋2 組 34 名） 
 「電気のはたらき」 
  ・手回し発電機を使って電気を作る 
  ・コンデンサに電気をためる 
  ・ためた電気を使う 
  ・お楽しみ実験＝フィルムケースコンデンサ作り 
 
4～12 月に中止になった依頼案件一覧 
5 月 16 日(土) 恵庭子ども塾「おもしろ理科実験教室」 
5 月 16 日(土) あそびの日 in 千歳 2020（桜木小学校） 
8 月 9 日(日) 石狩市こども未来館あいぽーと科学実験教室 
8 月 22 日(土) 千歳市 10 館合同児童館まつり「科学実験コーナー」 
9 月 17 日(木) 千歳市学校適応指導教室「おあしす」見学学習 
9 月 27 日(日) 千歳市ふるさとポケット 
10 月 27 日(火) 千歳学出前講座・千歳高星大学「地域探訪」大学体験 
12 月 10 日(木) 千歳市北進中学校科学体験教室 
12 月 12 日(土) 千歳市末広町内会クリスマス会科学教室 
12 月 13 日(日) 青少年のための科学の祭典・千歳大会 
12 月 20 日(日) 千歳市緑町 4/5 丁目町内会合同子どもクリスマス会科学教室 
 
 さらに、年明けの 1～3 月には、1 月 4 日現在で以下の活動を予定している。 
 
1～3 月における活動予定一覧 
1 月 15 日(金) 認定こども園ひまわり 科学実験体験 
2 月 12 日(金) 認定こども園つばさ 科学実験体験 
2 月 16 日(火) 認定こども園ひまわり 科学実験体験 
2 月 18 日(木) 認定こども園春日保育園 お誕生会サイエンスショー 
2 月 19 日(金) 千歳市緑小学校 5 年生実験授業 
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2 月 20 日(土) 札幌市青少年科学館「大学生による科学教室」 






第 3 回 10 月 14 日「CIF20 千歳科学国際フォーラム／SNC セッション」における特別講演  
「SDGs と ESG 時代の生物多様性・自然資本経営について」 
藤田 香（日経 BP／日経 ESG 経営フォーラムシニアエディター＆プロデューサー）  
於 ホテルグランテラス 
 CIF20 千歳科学国際フォーラム／SNC セッションと共催実施した。 
 
第 4 回 2 月 8 日「博士が愛した数式『オイラーの公式』を徹底解説」  
山林 由明（本学教員）於 北ガスホール 
 
2020 年度は 3 月開催の「SNC コンファレンス」を第 1 回公開講座とする。 
 
  
